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La perversitat de la Dictadura
Més d'una vegada, en les seves pintoresques notes, s'ha alabat, durant l'èpo¬
ca del seu govern, el general Primo de Rivera de no haver estat sanguinari ni ha¬
ver extremat la duresa en la persecució dels que no volgueren ajupir-se ni perdre
la dignitat civil. ¿En quantes ocasions, barrejat amb l'invocació al patriotisme, a
la bellesa de les dones espanyoles i a les condicions climatològiques del país hem
hagut de llegir aquella lloança? No semblava sinó que tenia el deure de castigar
amb excès els inconformistes i ens feia la mercè de deixar-ho passar per alt.
Qualsevol incaute hauria cregut, a primera vista, en el paternalisme benèvol del
Dictador i dels homes que li feien costat en la seva tasca. Però era fàcil adonar-se
aviat de que el general representava un monòleg* en el buit més absolut. Així, no
costava gens de proclamar les pròpies excelsituds i més si encara trobava una
colla de desaprensius que corejaven les seves paraules i imitaven fins a l'infinit
les seves gestes. Encara, avui, alguns d'aquests homes que no saben allunyar-se
del qui mana, els tornem a veure entre nosaltres, fugitius d'una xarxa que ha tin¬
gut les malles massa amples. I també n'hi han dels que amb la Dictadura cerca¬
ren, ambiciosos, càrrecs i prebendes i, no havent-los obtingut, ara, per fenò¬
mens d'estrany desenrotllament, han pogut arribar a obtenîr-los.
Poc 0 molt, en caure el Dictador, la llum ha vingut a deixar-nos entreveure
quelcom del que feien, durant la nefasta orgia, ell i els homes que interessada¬
ment hi col·laboraven. 1 un dels caires d'aquella.barroera actuació és el de la per¬
secució de l'enemic, amb un acarnissament que ens ha fet pensar en les tenebro¬
ses llegendes de l'Inquisició Î dels martiris de presons inhumanes, en les quals
els botxins dels tirans infligien als perseguits els més refinats procediments de
tortura, mantes vegades de caràcter moral, superior al dolor físic. Potser si s'ha¬
vien de recollir en un llibre totes aquestes persecucions formarien un voluminós
infoli que podriem oferir com a mostra de la fantàstica imaginació d'uns esbirros
emparats en l'impunitat més cruel.
Són moltes les veus que ara demanen justícia. Els perseguits clamen davant
dels seus germans i del món civilitzat la revisió de llurs condemnes i de llurs
càstigs. Nosaltres tenim, en primer lloc, la causa de Qarraf. És precís demanar
enèrgicament aquesta, de revisió. ¿Es tem, potser, que surtin responsabilitats incon¬
venients? Volem veure com ha estat muntat aquest procès, com s'ha descabdellat
i com s'han fet les condemnes. No pot pesar injustament damunt d'uns germans
nostres una sentència dolorosa i infamant si no tenen culpa en un procès trami¬
tat en època de sospitosa anormalitat. Que surti a la llum la veritat de aquest
famós procès, car cada dia es va espessint la boira que el rodeja. Unes parau¬
les prou clares del senyor Leon de Las Casas, defensor de Jaume Julià, ens han
fet esgarrifar de pena, en pensar que, solament per obra de la Dictadura poden
ésser a presidi uns homes innocents, quan el primer conculcador de la Llei era
el Govern, com diu l'esmentat defensor: «Les lleis de procediments són lleis de
garantia per als inculpats; lleis essencialment d'ordre públic, que foren abroga-
des per un govern que es deia principal mantenedor de l'ordre pels carrers...
quan imposava que fossin conculcades en les sales de justícia!»
1 després, entre tants, llegim avui l'indigna persecució de l'advocat madrileny
Eduard Barriobero, lliurat a les mans d'un carceller brutal, digne d'haver actuat
en temps d'Abdul Hamid, soldà vermell de Turquia.
És precís, per la dignitat de tots els ciutadans, exigir amples revisions i cas¬
tigar les responsabilitats. No poden quedar pendents acusacions tan concretes si
no volem que els altres pobles ens esguardin amb menyspreu.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa




Copiem de La Publicitat d'avui:
«Dimarts a la tarda va prendre pos¬
sessió de l'Alcaldia de Terrassa l'alcal¬
de de R. O., Sr. Alvar Vinyals i Agui¬
lera. Hi havia una gran multitud a pre¬
senciar la sessió. Al final de la sessió
Va escoltar una xiulada imponent, i per
a evitar la. repetida es va escórrer per
Una porta falsa.
Ahir a la tarda va continuar la ses¬
sió. Mentrestant a les set a la plaça Ma¬
jor eSiva organitzar una manifestació
que va pujar carrer de la Fontvella
Smunt i per |Sant Pere es presentà da-
Vant de l'Ajuntament. Hi havia un mi¬
ler de persones pel cap baix, obrers,
dependents, estudiants, tots els esta*
hients. Al davant de la manifestació
hom enarborava uns rètols que deien.
«Volem Tamnistía i un alcalde popu¬
lar», «A fora els alcaldes de R. O.»,
«Llibertat, llibertat i llibertat».
Una comissió en la qual hi havia re¬
presentants de tots els estaments que
formaven .en la manifestació popular,
va pujar a veure l'alcalde de R. O., se¬
nyor Vinyals, i elj senyor Francesc Sa¬
las, regidor popular, li va traslladar les
peticions dels manifestants. Després
d'una certa resistència el senyor Vi¬
nyals s'avingué en redactar una nota
que fou llegida des del balcó de la Ca¬
sa de la Ciutat al poble que s'havia
congregat al raval. Deia així!
«L'Alcaldia, recollint els sentiments
del poble de Terrassa, telegrafiarà al
ministre de la Governació sol·licitant la
més ampla amnistià pels presos socials i
politics i la revisió del procés de Garraf,
L'Alcaldia, si ha acceptat el càrrec de
R. O., ho ha fet per la pau i l'harmonia
entre els terrassencs, però ofereix en
nom propi i dels tinents d'alcalde po¬
sar a mans del governador els seus no¬
menaments per tal que aixi es pugui
aconseguir la pacificació dels esperits
tan esperada.»
Els manifestants es donaren per sa¬
tisfets i es dissolgueren pacificamenl.»
Neguit
Tinc set d'un viure clar que s'esbadelli
sota el mislic oreig de la beutat;
tinc set d'un goig suau qui es renovelli
amb la pura visió de lo creat.
Vull viure el goig que passa amb el
[misteri
de la llum dels estels i olor de llirs;
d'un viure clar, melós com un salteri
que ofegui el lleu murmull de folls sos-
[pirs.
I sadoll mon esperit fer sempre via
pels viaranys asprosos del neguit,
fins que el dolç parpalleig d'ànima pia
em senyali ma fita, a l'infinit.
Anna Serra
De Música
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
Diumenge vinent, dia 16, a les onze
en punt del matí, se celebrarà al Palau
de la Música Catalana un concert extra¬
ordinari per la Banda Municipal de
Barcelona, dirigida pel Mestre J. Lamo-
te de Grignon i amb la col·laboració de
la sopran senyoreta Carme Gombau i
del Mestre Ricard Lamote de Grignon,
sota el programa següent:
Primera part
Schubert: Obertura de «Rosamunda»
Rhene-Baton: Pour les Funérailles
d'un Marin Breton (Primera audició)
Pep Ventura: El Toc d'Oració (Sar¬
dana).
Segona part
Ricard Lamote de Grignon: «El Rusc»
Suite (Primera audició per la Banda).
Tercera part
Schubert: Prop de l'aimat. Primer
desengany.
Lamote de Grignon: Prec de Mado-
na Elisenda
Wagner: Lohengrin (Cant a l'Aurora)
Weber: Aria d'Agata de l'òpera «Der
Freischutz».
Sopran: Senyoreta Carme Gombau
F; Schmitt: «Dyonisiaques» Fantasia
simfònica (Primera audició per la Ban¬
da).
Per a assistir a n aquest concert, re¬
servat ah socis de l'Associació Obrera,
regiran les normes de costum.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns b1 divendres, de S a 10 de la nit!
dissabtes, de Ô a 8 del véspre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5a?
de la tarda.
Dos aspectes de l'Orient
L'Orient ofereix caires tan variats de
la seva vida religiosa i social que, pa¬
rodiant l'axioma de Campoamor, podem
dir amb tota veritat que «L'Orientés
del color del vidre amb què és esguar¬
dat.» Durant molts de segles, com ja
hem dit, la seva vida íntima ha estat
una arca closa pels occidentals curio¬
sos i solament els recontes poètics i me¬
ravellosos dels seus escriptors n'havien
fet entreveure alguna cosa de la seva
realitat. Atrets per aqUestes escasses
clarícies, d'un to seductor, i per les
contalles fantàstiques d'algun audaciós
viaíger, els poetes i escriptors romàn¬
tics de la centúria passada es feren un
deure de realitzar el «Viatge a l'Orient
com una mena de pelegrinatge ritual a
aquestes terres banyades per la llum
blaníssima de l'ensomni, que s'acorda¬
va perfectament amb llurs idees de re¬
cent naixença.
Aquest desig, gairebé impossible de
ésser portat a la pràctica abans del se¬
gle dinovè, pogué ésser satisfet mercès
a les facilitats relatives que la interven¬
ció efectiva de les potències europees, i
més especialment de la França, aportà
a les relacions amb el pròxim Orient.
Així veiem que, immediatament des¬
prés de la campanya militar de Napoleó
I, Chateaubriand, de les primeres avan¬
çades del romanticisme, es llança cap
a les terres assolellades de Llevant, i no
triguen a seguir-lo, cfiríem devotament,
els altres caps de brot de la mateixa es¬
cola, Lamartine, Victor Hugo, Gerard
de Nerval, etc., els quals, després d'ha-
ver-se ubriagat de primitivisme i de
llum, deixen estampades en acolorides
planes i en vives imatges les escenes i
paisatges d'un panorama inèdit que fra-
pava llur sensibilitat doblement afina¬
da. Cada autor, cada viatger en donava
una visió que s'acordava amb el seu
temperament i, bo i convenint tots en
el fons, en presentaven els seus múlti¬
ples aspectes amb la tonalitat peculiar
de cadascú. Malgrat, però, que tots els
«Viatges a l'Orient» tenen per tant el
seu valor intrínsec literari i ensems
descriptiu que fa que hom els llegeixi
amb delectança, volem destriar-ne dos
en els quals es dóna del Llevant una vi¬
sió particularíssima per tal com respo¬
nen a dues modalitats ben definides,
ens referim al «Voyage en Orient» de
Gerard de Nerval i a «Une enquête aux
pays de Levant» de Maurice Barrés.
*
Aquella frase tan ben trobada que el
nostre malaguanyat poeta Joaquim Fol-
guera digué de Paris, em sembla que
pot aplicar-se molt escaientment a l'O¬
rient, això és, que «és l'anècdota central
del món i la categoria màxima.» En
efecte, destriant tot el que s'ha escrit
sobre aquesta terra, recorrent totes les
s
etapes per què han passat exploradors,
viatgers, repòrters i altra mena de gent,
arribarem per força a la conclusió que
a l'Orient és possible de trobar-hi ben
nuats aquests dos caps que a primera
vista semblen tan distanciats, segons
aquella dita, que també ha esdevingut
cèlebre, que «l'anècdota mata la catego¬
ria.» 1 el més curiós i el que més admi¬
ra és que aquí l'una no solament no
mata l'altra, sinó que totes dues es
mantenen en una posició elevada i res¬
ten anivellades a malgrat de íes notes
contradictòries que impliquen. La sola
lectura dels dos llibres que he esmen¬
tat no em deixarien mentir.
Es aquest, potser, un dels més grans
atractius que té l'Orient, això és, que
costat per costat dels grans principis,
dels grans dogmes i dels grans elements
servais intactes, s'hi poden trobar, sense
que desdiguin, les grans emocions, les
les grans ingenuitats' i les grans línies
de panorames variats. Seguiu la història
de la civilització en altres punts del
planeta i notareu sempre la retirada
gradual dels elements primitius i auctò-
tons davant l'invasió progressiva de
nous istils, que comencen per desfigu¬
rar aquells trets fins que els fan desa*
parèixer entre fluctuacions de davalla¬
da. Aquesta grapa abassegadora, que
en aquest cas sé no si anomenar bene¬
factora 0 noïble, també ha intentat i con¬
tinua intentant amb constància entesta¬
da, fer presa del nostre Orient, verge
de novetats, però fins al present sola¬
ment ha reeixit a posar un vernís a les
puntes extremes dels seus vastos domi¬
nis, amb prétendons però, de tirar
avant sempre que pugui.
Per altra banda, no cal dubtar que a
la llarga l'europeïsme temptador ven¬
cerla en igualtat de condicions en la
lluita; s'ha de tenir, però, present que
l'Or ent té al seu favor un element de
defensa que per ara sembla que serà el
més gran obstacle a la penetració i vic¬
tòria d'aquell. Es el desert. Per dissort
en els llocs en els quals ja ha reeixit a
posar-hi un peu, hi ha inspirat una fal¬
sa categoria que posa bon xic en ridí¬
cul aquests nou-rics de la civilització.
Cal deixar, doncs, apart aquestes intro¬
missions i mirar de cercar en tots els
recons del seu perímetre la veritable
ànima d'aquest Orient enyorivol, que
des dels temps més reculats és l'estoig
dels panorames lluminosos i de les
grans idees.
ARA
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escriptori.
—Ja t'escriuré quan torni.
—Molt bé, noi. Així no tenir noves
voldrà dir bones noves.
De Bulletin, Sydney
10 céntítñt
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NOTES DEI MUNICIPI
Les tinències
Fa pocs dies que recolliem el rumor
de que el Qovern deixaria en llibertat
als regidors del nostre Ajuntament per
l'elecció de tinents d'Alcalde.
Avui s'ha confirmat oficialment la no¬
tícia, per haver-se rebut un comunicat
del Governador civil, autoritzant la lliu¬
re designació pels càrrecs de la Comis¬
sió Permanent.
Ens sembla oportú recordar que dies
enrera ja s'havien adjudicat de R. O.
vàries vares i que algun dels designats
feu públic que no l'acceptava. També
cal tenir present l'actitud dels regiona¬
listes, que declararen que no admete-
rien cap nomenament de R. O.
Després d'aquestes manifestacions de
disconformitat, el Qovern retorna als
regidors la facultat de nomenar-se di¬
rectament els càrrecs.
Naturalment que en aquesta disposi¬
ció no hi va compresa la vara d'Alcal¬
de, per haver estat immediatament ac¬
ceptada de R. O. senyor Arañó.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
ELS ESPORTS
Els esportius i l'amnistia
La Publicitat d'ahir, en nom de tots
els esportius catalans, publica un molt
ben redactat telegrama tramès al Go¬
vern, el qual li demana que sigui am¬
pliada l'amnistia per als presos polítics
i socials. El signen una infinitat d'es-
portius. I és bo constatar aquest fet, to¬
ta vegada que a molts escriptors els ha
semblat trobar en ells el «blanc» per a
culpar-los del règim dictatorial, com si
després d'esportius no poguessin tenir
en estima i amb prou comprensió els
mateixos ideals i sentiments que tenen
els que no militen dintre la vida espor¬
tiva. S'ha de convenir que en tot hi ha
de tot i no cercar fugides estranyes com
algú hi trobà ben amplament sense te¬
nir en compte el posat d'abstenció dels
més indicats no esportius. Per a protes¬
tar de la dèria sistemàtica contra l'ele¬
ment esportiu massa contrariat, diver¬
ses vegades ens haviem proposat de¬
fensar-lo tan bé com hauriem sabut i
com esportius. Altrament hauria servit
per a palesar que aquell jovent, entre
els quals cal comptar-hi gairebé a tots
els estudiants, no ha estat pas dels més
pacífics i aturats com moltíssimes altres
persones gens afeccionades a l'esport i
en el qual només hi trobaven inconve¬
nients titllant-lo de culpable per la si¬
tuació en que es trobava el país.—L.
Futbol
Camp de l'Iluro
Blanes F. A., 2 - lluro (R.), 4
El diumenge passat a la tarda va ce¬
lebrar-se en el camp ilurenc un partit
d'entrenament entre el primer equip
del Blanes F. A. i el Reserva de l'Ilu-
ro.
L'equip foraster, que va plaure bas¬
tant, actuà amb nou jugadors una bo¬
na part del primer temps i l'Iluro li
marcà tres gols. Després, al segon
temps, fou l'equip ilurenc el qui jugà
amb inferioritat numèrica, car tot ell el
jugà amb només 10 equipiers.
Com indiquem en començar, l'equip
Reserva de l'Iluro en sortí triomfant
per 4 gols a 2.
El Torneig de Promoció
El Torneig de Promoció, que com és
sabut, han de celebrar els tres clubs
classificats darrers de la Primera Cate¬
goria i els set primers de la Segona
Preferent, començarà a disputar-se el
dia 30 d'aquest mes. Ja era hora! Per
tant, el Torneig «La Ramba» quedarà
suspès fins que acabi la competició es¬




Els equips de basquetbol del Cientí¬
fic, de la localitat, i de la Unió Esporti¬
va de Vilassar de Mar havien de cele¬
brar el darrer diumenge un partit a la
nostra ciutat, anunciat per a les tres de
la tarda. Però no va tenir efecte degut a
la incomparescència dels vilassarencs,
mentre l'equip local els esperava im-
pacientment amb aquella bona fe, la
qual fins els va fer cumplir una «gestió
extra».
Tanmateix, però, valia la pena de
que l'Unió Esportiva els hagués tra¬
mès un comunicat excusant-se en un
sentit 0 altre!—F.
FUMADORS
Llibret de 100 fulle engomat, 16 oentine
'
Llibret eetotx, 10 centime
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui, a tres quarts de deu, gran fun¬
ció extraordinària a càrrec de la com¬
panyia de comèdia del Teatre Goya de
Barcelona, de la primera actriu Elena
Jordi, la qual estrenarà la comèdia en
tres actes d'Eduard Bourdet, adaptada
al castellà per Josep G. Cadenas i F. Gu¬
tiérrez Roig «La prisionera».
El programa porta una nota que diu
«no apta para señoritas».
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, actuarà en
aquest teatre la companyia del Teatre
Novetats de Barcelona, posant en esce¬
na la celebrada obra de Santiago Rusi-
ñol «Miss Barceloneta».
Venc Cotton Lutwig
39 gge. 18 frontures, 14 ^'2 pulgades.
Bon estat, molt barat.
Miquel Bosch.—Terrassa.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 2—754 5
Temperatura: 12 5—14'
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Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador: F. Oómez Viñuela
Després de dos dies de vent impetuós
i molest avui ha fet una agradable tem¬
peratura inici de la propera primavera.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
Hem rebut un atent B. L. M. del se¬
nyor Joan Clavell i Planas, en el qual
ens comunica que el dia 10 del corrent
ha pres possessió del càrrec de Jutge
municipal i s'ofereix per a tot quant
pugui redundar en benefici de la recta
administració de Justicia.
Molt agraïts a la seva atenció li ofe¬
rim també el nostre concurs per a la
seva noble tasca.
—No s'hi trenqui més el cap en ru¬
miar quin es el millor regal per Sant
Josep. Res s'agraeix tant com un PAR-
LOPHON i una col·lecció de discs. Pot
gastar-hi el que vulgui. N'hi ha des de
75 ptes. (d'ocasió encara més barats)
fins a 4.500. I per repertori podrà triar
de més'de 400 discs diferents. Al,comp¬
tat i a terminis.
Casa Soler, Riera, 70.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa
llauna de l'200 Kg. a 2'50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
La Societat Ateneu anuncia pel pro¬
per dissabte una conferència a càrrec
de l'eminent Dr. D. Leandre Cervera,
el qual dissertarà sobre el tema «Cultu¬
ra i civilitat».
L'acte començarà a les deu de la nit.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS là curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLiNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.^
Tal com ja vàrem anunciar, demà a
la nit tindrà lloc a la Societat Iris la pri¬
mera sessió de cinema instructiu, en la
qual es projectaran les pel·lícules «La
volta al món del Graff Zeppelin» i «La
epopeia de l'Everest»
—«Broadway Melody», «Cançó de
Paris», «Fox Movietone Follies», «Tra¬
falgar», «Marcha Nupcial», «El amor
nunca muere», «Loco cantor», «Som¬
bras blancas», «Teatro flotante». «Angel
pecador», «Mendigos de la vida», «Ho
lliwood Review», «El Pagano de Tahiti»
i demés pel·lícules sonores d'èxit pot
sentir-Ies a casa seva en discs PARLO
PHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest migdia, a tres quarts d'una, el
biciclista Gregori Vilaboy, de 15 anys
domiciliat al carrer de Sant Francesc de
Paula, 75, per tal d'evitar d'atropellar a
una senyoreta en la Plaça de Santa An
na, ha topat contra la vorera, produint
se petites ferides a la cara i mans i una
ferida incisa al llavi superior.
La roda davantera de la bicicleta ha
quedat totalment aixafada.
—Una noia aficionada a labors aitis-
tiques, tant si es diu Pepeta com si no
estimarà molt un present de material
DEKA, amb el qual podrà decorar ori¬
ginalment fins la roba del seu propi ús
De venda exclusivament en Impremtà
Minerva.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar I'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
nyores que ho desitgin.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
En la Sección de Arbitrios de este
Ayuntamiento, sita en los bajos de la
Casa Consistorial, se hallaran hasta el
día 26 del corriente, a disposición de
los interesados los recibos: Aceras,
Rambla de Castela/, Urbanización ca¬
lles de San Rafael y Santa Teresa, Ur¬
banización calle de San Juan, Pavimen¬
to calle de Lepanto (entre Gravina y
Pinzón), Cloaca calle de Lepanto, Ado¬
quinado calle Real (entre calle Coope¬
rativa al Santo Cristo), Cloaca calle de
Santa Marta, Urbanización calle Puerta
de Batlleix, Construcción de las alcan¬
tarillas en la Ronda de Barceló, Alcan¬
tarillado, Motores eléctricos y Aparatos
industriales. Suelo, sub-suelo en la ciu¬
dad y su término. Anuncios en la vía
pública. Mesas de café y Tiestos en la
vía pública. Animales domésticos (per¬
ros), Solares sin cercar del año 1928,
Badens, Escaparates, Puertas arrolladas
al exterior y Puertas salientes, Decora-
doa. Postes, Solares sin cercar, Toldos
de Recreo y particulares. Rodaje y Pa¬
radas, Vehículos y caballerías. Inquili¬
nato, Abonados aguas del Municipio,
Canalones o desagües en la vía públi¬
ca de los años 1928 y 1929, Puertas de
registro de agua o gas en las aceras,
Inspecciones sanitarias. Ganado vacu¬
no lechero, Bebidas espirituosas, Co¬
secheros vino con depósito, año 1926,
Cosecheros vino sin depósito año 1928,
Cosecheros vino sin depósito año 1929,
Cosecheros vino con depósito año
1929, pendientes de pago, a fin de que
puedan satisfacerse sin recargo, advir¬
tiéndose que pasada dicha fecha seran
entregados a la Agència Ejecutiva para
su exacción por la via de apremio.
Mataró 10 de marzo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.





-—Mort, el Joan! Adéu, la vida! Però
si ell no pot morir com els altres! No
és ell!...Déu! O Déu! Què això? Es ell,
però si és ell!
Li semblava que s'aixecaria somrienti
li donaria la mà i el malsomni s'es
vaíria.
Era un altre home, aques: no podia
haver mort el Joan i ella viure. En tor*
nar ,a casa hi trobaria el Joan, el de
sempre, el que feia dolça la llar i puf
el cel.
«Poques hores abans, aquest £09 era
vivent: arreu la seva silueta omplia el
món i li donava raó d'ésser. Però el
Joan, on és?»
La noia obria els braços, anhelant de
trobar a reníoni—com una sensació—
presència d'aquell esperit que havia
deixat la matèria. Només arribava a
comprendre que no brillaria més aque¬
lla mirada, que no podria posar la mà
en aquella forta i dura, que no sentiria
la seva veu sonora que l'esborronava
de goig.
El Joan era perdut per a sempre. No
entengué com podia sobreviure'n quel¬
com; per a ella l'home era un: esperit i
matèria potser, però un sol ésser ado¬
rable, que es podia percebre: i aquest
no respirava, i seria abandonat a la
terra amorosa, i la noia restaria fora, en
el fred etern.
* «
De prop el cadàver, la tragueren a
viva força. Resistia, li allargava els bra¬
ços i cridava. Després va aclofar-Se a
terra, la faç entré les mans, sense plo¬
rar, sense gemecs ni sanglots.
Vagament li semblava que amb una
tensió de voluntat més que humana po¬
dria fer tornar l'home. Petant de dents,
anava murmurant el nom estimat, obs¬
tinada i desesperada, encara però sen¬
se convèncer-se plenament de la mort,
El sofriment de la Lluïsa fou més
desfogat.
Son pare l'eStrenyia al pit, i ella, san¬
glotant dolçament, s'hi refugiava.
Li quedaven els fills i potser l'egois¬
me era més viu en ella que en la noia:
el seu dolor no era tan amarg.
La Remei, asseguda prop l'aigua, el
front entre els punys, callava amb una
insistència d'idiota;
Pensava en el temps passat: ítahir,
tarda cruel de tan feliç!» i el dolor nò
la deixava deturar en cap idea. Estre¬
nyia més els punys, serrava les dents,
no plorava.
Què era la mort, què volia dir, un
GOS fred repugnant, que feia enderro¬
car-se tantes de vides a l'entorn? On era
l'amor, ara?
El desconsol no fou dintre seu. Va
escampar-se al voltant, va fer negre el
Cel i roja la terra, va deixar només la
sensació d'una eternitat buida, com si
el temps no fos i el món tornés al no¬
res.
S'aferrissà, desesperadament com un
nàufrag, al record tèrbol de la vida pas¬
sada. Confusament també, sentia una
recança immensa. No sabia si era de
no haver escoltat l'amor culpable, 0 si
la feia sofrir la fam del dolor que li
semblà insuportable, i que li apareixia
dolç com una felicitat lluminosa.
*
■¥ *
Aviat arribaren les dones del poble.
La tia del Bieló, escabellada i groga,
mostrava un sincer dolor, teatralment
sorollós,
Les mares pensaven en els fills que
havien deixat a Casa i es frisaven de
besar-los i sentir-los calents sota Tabra-
çadà. Les Unes no abandonaven el braç
de l'espòs, les altres explicaven tragè¬
dies com aquesta; moltes callaven,
agrupades instintivament, com teméro-
Ses de là mort.
Les vídues i les que havien perdut
fills retornaven al dolor.
Gairebé la nit era negra, quan vin»
gné el permís d'aixecar els cadàvers.
Molts d'homes ajudaren a dur-lòs.
Els pins brogien. Les tenebres s'es¬
tenien ràpidament, com una inunda¬
ció.
La Lluïsa, abraçada amb son pare,
no volia mirar res, i cridava els fills.
La Remei, al costat del Joan, amb els
ulls secs mig closos, ensopegant amb
les pedres i tremolant de fred, pensava
com seria dolç d'ajeure's a prop de
l'home, voltar el cos amb els braços per
escalfar-lo, fer-lo reviure o deixar-se
dur per la mort, que fóra suau com un
vertigen de llum.
Un moment, la Remei odià la terra
ingrata que no sabia ésser fidel als que
l'estimaven: la nit quieta com sempre» i
el Joan mortl
Després l'estimà amb tota la força,




La comitiva s'enfilava caminèW
amunt, negra i dolorosa,, i era invisible







Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de març
de 1930.
El centre principal de perturbació at¬
mosfèrica de l'occident europeu es tro¬
ba avui a les costes de Noruega deter¬
minant mill temps amb pluges i vents
forts a les costes del mar del nord,
França i nord d'Espanya.
Els vents del noroest han perdut in¬
tensitat, quedant reduïts a les costes del
Cantàbric i al nord d'Àfrica.
^Estat del temps a Catalunya a les
vuithores:
El temps ha milloiat en tota la regió
en allunyar-se cap orient els mínims
baromètrics que el perturbaren els da¬
rrers dies. Els vents encara són forts en
el Pirineu i en el curs inferior de l'Ebre;
en canvi pel restant del país són fluixos
0 moderats.
Durant les darreres 24 hores va plou¬
re i nevà copiosament a tot el Pirineu,
registrant-se les màximes precipitacions
de 51 milímetres a l'Estangent, 44 a
Capdella i 25 a Ribas.
Nomenaments
per Igualada i Granollers
Al Govern civil han facilitat els noms
de l'Alcalde i els tinents de R. O. per
Igualada i Granollers. Són:
Igualada. — Alcalde: Llorens Ferrer
Llobet. Tinents: Antoni Torras Guitart,
Miquel Vives Claramunt, Andreu Com¬
panys,i Josep Marimón.
Granollers.—Alcalde: Albert Rosas,
Tinents: Jaume Serra Bachs, Manuel
Pagès i Josep Boix.
Dimissions
Ha estat en el Govern civil l'alcalde
de Terrassa senyor Vinyals, qui ha po¬
sat a la disposició del Governador el
seu nomenament i el dels tinents d'al¬
calde, tots de R. O., com a resultat de
la manifestació i de les protestes d'ahir.
Tornada
Ha arribat de Madrid el Delegat de
Hisenda.
La plantejada vaga de forners
Han visitat al Governador la Junta
del Sindicat lliure de obrers forners i
una comissió de patrons del mateix
ram.
Sobre això ha dit el Governador que
creu que el conflicte està molt pròxim
a la solució.
Demanant permís
Els xòfers de la Casa David han pre¬
sentat una sol·licitud demanant permís
per tenir una reunió i aprovar unes no¬
ves bases de treball que volen proposar
a la direcció.
Total res
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Sofia Condominas i el seu fill
Víctor Seguí, acusats de fer córrer mo¬
neda falsa a l'Exposició. El fiscal ha re¬
tirat l'acusació per manca de proves.
El senyor Maluquer





La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica les disposicions següents:
Jubilant a D. Manuel López Comas,
Cap Inspector de Sanitat Provincial de
Tarragona.
Anul·lant la R. O. en virtut de la qual
havia estat separat del Cos Adminis¬
tratiu, el funcionari D. Ignasi Diaz Sua-
zua.
R. O. circular convocant l'examen a
oposicions per a proveir 4 plaçes de
aprenents electricistes-torpedistes de la
Armada.
Disposant que quan els Delegats de
Finances s'absentin de la seva Delega¬
ció o estiguin malalts, ^siguin reempla¬
çats per l'Administrador de Rendes o
funcionaris més en caràcter, excepte
per l'Interventor qualsevol que sigui la
seva graduació.
Concedint a D." Carme Isern Galce¬
ran la excedència en el càrrec d'inspec¬
tora de primera ensenyança a Barcer
lona.
Convocant a concurs per a l'adquisi¬
ció d'equips de material de fusteria
per a la primera ensenyança.
Deixant sense efecte el concurs per a
proveir la plaça d'assessor jurídic de la
Propietat Industrial.
Considerant dissolta la Junta Inspec¬
tora de l'anomenada Comissió Fustera.
Concessió
Ha estat concedit a l'ajuntament de
Moyà la conducció de les aigües de «El
Bullidor» de conformitat amb el que




Aquest matí han arribat a Madrid en
l'exprès d'Hendaya, venint de França,
els infants D. Carles i D." Lluïsa.
Despatx a Palau
Avui hi ha anat el President. Ha dit
V,
ÒPTICA MORATÓ
^ 9 PETRITX0l,9^ '
i- ( Entre Portafcrrtsa J Plaça del Pi)
BARCBL,ONA
Fàbrica d'ullcres, fundada l'any igi5
Precisió i máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MaTÀÍIÒ BARCELONA
Sant Aguaíf, Ô9 Provença, 18Ô, l.er, 2.'-éntre Aribau 1 Univeralíat
Dlmecrea, de 11 à 1. DliíMbtea, de S a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
que havia posat a la firma el decret que
deroga el conegut decret dictatorial de
1926, i un altre aplanant el camí per
que puguin reclamar per considerar-se
perjudicats per disposicions del Go¬
vern anterior.
Cumpliments
Ha cumplimentat el Príncep d'Astú¬
ries el director de l'Acadèmia general
militar de Saragossa, general Franco.
Ha manifestat que té el propòsit de
cumplimentar demà al Rei.
De Palau
Un dels visitants ha estat avui el se¬
nyor Bugallal. A la sortida ha dit als
periodistes que la visita només havia
tingut caràcter particular.
A més hi ha hagut audiència civil
bastant nombrosa.
Desmentiment
Al Ministeri d'Estat diuen que no te¬
nen cap notícia sobre el que afirma
algun diari d'haver estat fixada la data
del 25 d'abril per l'anada de D. Alfons
a Portugal.
De Governació
El Ministre ha dit que havia rebut vi¬
sites, entre elles els Governadors de
Lleyda, Múrcia i Alacant.
Ha manifestat també que segueix
ocupant-se de nomenaments d'alcaldes
de R. O.
Els barbers
Una comissió de patrons barbers de
Barcelona ha visitat al Ministre del Tre¬
ball i li han parlat del descans domini
cal.
Representació
S'ha reunit la comissió que represen¬
tarà Espanya en la pròxima exposició




Les inundacions a Frnnça
PÁU, 13.—Els torrents de Pau, Asp,
Ossau í Loron s'han desbordat a con¬
seqüència de les grans pluges.
Els barris baixos de Pau estan negats
com també els pobles que donen al
riu. Els estralls són grossos.
MOISSAC, 13.—El balanç de la inun¬
dació en aquesta localitat es xifra en
600 cases destruïdes i 107 morts identi¬
ficats. El seu nombre es creu que arri¬
barà a 120.
BAYONA, 13.—Vàries comarques de
aquest departament estan inundades.
Alguns corrents d'aigua han augmentat
el nivell en dos metres. Les pèrdues
són importants.
El parlament francés
PARIS, 13.—Durant tota la nit ha
continuat a la Cambra la discussió de
les lleis de Finances, amb motiu de la
qual ha estat llargament debatuda la
qüestió de la gratuïtat de la segona en¬
senyança.
Després de llarga discussió, es votà
aquesta gratuïtat, segons el text del Go¬
vern, això és, per a la classe sisena.
Tardieu demanà després a la Cambra
la discussió immediata de Fafer dels
crèdits per als nous ministres i subse
cretaris.
Com se Sàp, la Comissió de Finances
havia votat una moció encaminada a
limitar a 25 dels membres del Govern,
negant per tant els crèdits als altres mi¬
nisteris i subsecretaries creades per
Tardieu, que d'acord amb la darrera
constitució formen un total de 34.
Tardieu davant l'actitud de la comis¬
sió de Finances, ha presentat la qüestió
de confiança a la Cambra per a votar
aquests crèdits.
La Cambra ha votat per 320 vots
contra 260 la proposició del Govern.
A les vuit del matí continuava la dis¬
cussió del pressupost.
PARIS, 13.—A la Cambra i sense que
s'hagi interromput la sessió, continua
discutint-se el projecte de llei de finan¬
ces.
Ha estat adoptada una esmena se¬
gons la qual s'estèn als establiments de
joc de Paris la prohibició de jugar que
s'aplica actualment en un radi de 100
quilòmetres al voltant de la capital.
Aquesta prohibició començarà a regir
des del 1 de gener de 1931.
A ITndia anglesa
BOMBAY, 13.—La calma regna en
tot el país a despit de l'agitació provo¬
cada per Gandhi. En tots els grans
centres es treballa normalment.
En el moment de sortir d'Ahmeda
bad, en Gandhi anava escortat per mi¬
lers dels seus partidaris puix hom te¬
mia que les autoritats el detinguessin.
Les conseqüències de la campanya
de desobediència civil encara no s'han
fet sentir en la vida del treball i dels
negocis.
BOMBAY, 13.—En un encontre en¬
tre policies i carrilaires vaguistes, han
resultat dos agents i uns cinquanta
obrers ferits. L'origen fou la resistèn¬
cia passiva que feien els ferroviaris.
Govern nou
TIRANA (Albània), 13. — El Govern
nou s'ha presentat davant el Parlament
exposant el programa que es proposa
desenvolupar i que ha merescut la ple¬
na aprovació de l'Assemblea.
En el discurs llegit desprès d'expo¬
sar-se que es continuaria l'obra del ga¬
binet precedent de fidelitat a Itàlia, se
expressa el desig d'estendre relacions
amb les grans potències i párticular-
ment amb aquelles amb les quals pu¬
guin desenrotllar-se relacions comer¬
cials.
Respecte a política interior el govern
es proposa mantenir sigui com sigui
l'ordre necessari per al progrés i trans¬
formació paulatina del país, abordar la
reforma agrària sense caure en extre¬
mismes, crear el Banc agrari i encami¬
nar la cordialitat de relacions entre pa¬
trons i obrers.
Ratificació
ATENES, 13.—La Cambra ha ratifi¬
cat el pacte d'amistat entre Txecoeslo-
vaquia i Grècia.
Indesitjable
LA HAIA, 13.—El govern s'ha negat
a visar el passaport de la senyora Ke-
llonta, ministre dels soviets a Oslo. la
qual desitjava assistir a les deliberacions
del Congrés d'Organitzacions feminis¬
tes que ha de celebrar-se a La Haia




Han estat condemnats a mort, set mu¬
sulmans acusats d'haver assassinat al
fill d'un colon indú i haver fet a trossois
' el seu cadàver.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32*00
Belgues or 113 70
Lliures esterlines 39'60






Exterior ........ 81 80
Amortitzable 5 o/o 92*25






Chade. ........ 632'í 0
BORSi







Filipines . . 430*00
Petrolis 19*30
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 13 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. av. 2n.Ttg. Tanoa.
Gener . . . 7,99" 7,95 7,97
Març. . . . 7,62 7,77 7,72 7,72
Maig. . . . 7,66 7,80 7,75 7,76
Juliol . . . 7,71 7,85 7*71 7,81
Octubre . . 7,76 7,89 7,86 7,87
Vendes: 6 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 15,20 15,11 15,07 00,00
Març. . . . 14,46 14,58 14,37 00,00
Maig. . . . 14,68 14,77 14,57 14,58
Juliol. . . . 14,85 14,82 14,77 14,76
Octubre. . 14*98 00,00 14,88 14*84
Desembre. 15,16 15,07 15,04 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanei
Març . . . . 27,50 00,00 00,00 27,50
Maig . . . . 28,07 00,00 00,00 28,05
Juliol. . . . 27,60 27,60 00,00 27,55
Novembre. 25,46 25,66 00,00 25,32
Seda
Nova-York
Març . . . . 0,00 000 000 000
Maig . . . . 0,00 000 000 000
Juny . . . . 0,04 000 000 000
Blats
Winnipeg
2.*o.Mesos T. ant. 0. av. l.ro.
Maig . . . 1043/4 105 105 coo
Juliol. . . 106^ 8 107 1061/8 000
Octubre . . 107^ 4 108 000 000
Xicago
Maig . . . 1093/8 1093,8 1081 g 000
juliol. . . 103-^8 104\'8 104^8 000
Setembre. 1051/4 1053/4 000 000
Cafès
Nova^York
Març . . . 8,77 0,00 0,00 Ô,0Û
Maig . . . . 8,21 821 8,21 0,00
Juliol. . . . 7,93 7,92 0,00 0,00
Setembre. . 7,73 7,66 0,00 0,00
Desembre . 0,00 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència
Impremtft Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 13 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. — 21'GO:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra de
l'Estació. — 21'10* Audició d'autèntics
cow-boys musicals a càrrec de Hamm
Bros. — 22'00: Notícies de Premsa. —
22'05: Concert quaresmal a càrrec de la
Schola Cantorum de Sant Miquel, diri¬
gida pel Mestre A. Pérez Moya. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.—23'00: Tancament de la
Estació.
Divendres, 14 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15'00: Tancament de l'Estació.—
De 16 a 17: Sessió de radiobeneficència.
17'30: Obertura de l'Estació. Tercet Ibè-
ria.—18'00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament deBorsa.—18'05: Sessió femeni¬
na.—18'30: Notícies de Premsa. Tercet
Ibèria. — IQ'OO: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà.- Santa Matilde, reina.
Sant Patrici i comps. mrs. i Sant Lleó,
b. í mr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria per
Isabel i Carme Vives. Matí, a tres quarts
de 6, Exposició; a les 9, ofici; vespre, a
dos quarts de 7, Completes, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repçtició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Demà, a les 11, exercici dels Set di¬
vendres a la Verge dels Dolors; tarda,
a les 3, Via-Crucis en el Cementiri; a
dos quarts de 8, sermó quaresmal.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Saní Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa; el vespre, aquesta setmana es fa¬
rà a un quart de 8, menys el divendres
que serà a tres quarts de 7. Durant la
funció del vespre, es diu l'estació de la
Butlla.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors, i a dos quarts de 8, depre-
cacions a la Santa Faç de N. S. J ; ves¬
pre, a les 7, solemne Via-Crucis amb
cants apropiats.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
íetèTOkm - Successor de RAMON SOTERAS - matahó
IIMÍUIIIII
Important casa de maquinària i tube-
ria desitja representant col·legiat per a
la plaça de Mataró. Ofertes per escrit
amb referències, a Roldós - Tiroleses
n.° 1879, Vergara, 11. —Barcelona.
I No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
I lo que solo es obra de su incuria. El
I que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
j ojos de gallo y durezas, es porque
- no usa el patentado
j UNQUENTO MAGICO
; que en tres dias los extirpa totalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías,
* 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Comprarla casa
situada a la part alta de la ciutat, d'un
valor de 1.000 a 1.200 durus.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Saní Bru, 12.
Es ven la casa num. 1
del carrer de Sant Bonaventura. 2.700
durus.
Raó: Sant Pelegrí, 17.— Mataró.
Falta jove de 15 a 18 anys









Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a là platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬








Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATAR;Ó
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Vepda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CA^TAMY
RIERA, 47 MATARÓ
jSt. p!ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNlC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC
Si necessita retratarwse per assumpte particular o
comercial, pensi en la
Fotografia Amer Fill
Carrer ReiaL 332 MATARÓ
